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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y títulos 
de la Sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado de 
magíster educación con mención en administración de la educación se presenta 
la tesis descriptivo correlacional titulada “cultura organizacional y el compromiso 
laboral del personal administrativo de las instituciones educativas públicas del 
distrito de San Vicente de cañete,  2014”. 
 
La investigación tiene como propósito de determinar la relación que existe 
entre La cultura organizacional y el compromiso laboral del personal 
administrativo de las instituciones educativas públicas  del distrito de San Vicente 
de cañete,  2014. 
 
La presente investigación está dividida en cuatro capítulos: En el Capítulo I 
se expone el planteamiento del problema: incluye formulación del problema, los  
objetivos, la justificación, las limitaciones y los antecedentes. En el Capítulo II:   
que contiene  el Marco teórico sobre el tema a investigar la resiliencia del director 
y su el liderazgo asertivo. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el 
proceso de la contratación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis. Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de 
los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre la cultura organizacional y el compromiso laboral del personal 
administrativo de las instituciones educativas públicas del distrito de San Vicente 
de cañete, 2014?, cuyo objetivo principal fue determinar la relación que existe 
entre la cultura organizacional y el compromiso laboral del personal administrativo 
de las instituciones educativas públicas del distrito de San Vicente de cañete,  
2014. 
 
El tipo de investigación fue básica de nivel descriptiva - correlacional, con un 
diseño  no experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 
106 trabajadores de las instituciones educativas de la UGEL N° 08. Se utilizó la 
técnica de la encuesta con su instrumento  que fue el cuestionario con una escala 
de Likert para ambas variables. 
 
Finalmente, Se concluye que las  variables muestran una correlación 
estadísticamente significativa de rho de Spearman = .442 lo cual significa que 
existe relación positiva entre las variables cultura organizacional  y el compromiso 
laboral del personal administrativo de las instituciones educativas públicas  del 
distrito de San Vicente de cañete,  2014 
 















The present research had as general problem: What is the relationship between 
organizational culture and work commitment of the administrative staff of public 
educational institutions in the district of San Vicente Cañete, 2014?, whose main 
objective was to determine the relationship between organizational culture and 
work commitment of the administrative staff of public educational institutions of the 
San Vicente district of cañete, 2014. 
 
The research was descriptive basic level - correlation, with a non-
experimental cross-sectional design. The sample consisted of 106 employees of 
educational institutions of the N ° 08 UGEL the survey technique was used with 
the instrument that was the questionnaire with a Likert scale for both variables.  
 
 
Finally, it is concluded that the variables show a statistically significant 
correlation of Spearman rho = .442 which means that there is positive relationship 
between organizational culture variables and work commitment of administrative 
staff of public educational institutions in the district of San Vicente de Cañete , 
2014 
 
















La globalización y los nuevos pensamientos en el campo laboral han establecido 
escenarios más competitivos y cambiantes, siendo el desafío de la educación 
incrementar su calidad, es por ello que se busca contar con  una cultura de 
armonía con convivencia eficaz, además de un compromiso real de sus 
trabajadores. Desde un enfoque administrativo, las instituciones educativas de 
hoy  pueden ser cotejadas con las empresas, ya que el logro de sus objetivos a 
nivel general va a aumentar su productividad  y  lograr el éxito, teniendo en cuenta 
el elemento humano, la tecnología y la cultura organizacional donde se 
desenvuelven. 
 
La cultura organizacional lo posee toda organización y está referida a un 
sistema de significados compartidos entre sus miembros y que la distingue de 
otras organizaciones. Por otro lado el compromiso es el  involucramiento con el 
trabajo, el deber moral adquirido hacia una persona o institución que lo emplea y 
con sus metas, deseando mantenerse en ella como uno de sus miembros.  
 
Los estudios que han examinado las relaciones entre cultura y resultados 
afectivos se  han centrado en las implicaciones que la congruencia individuo y 
cultura tiene sobre el  compromiso con la organización. Sánchez (2008, p.23),  en 
su estudio encontró que la congruencia entre las personalidades de los individuos 
y sus percepciones de la cultura de la organización están asociadas con una 
mayor satisfacción y compromiso en el trabajo.  
 
Las instituciones educativas en el Perú, son consideradas una organización 
donde se interrelacionan y actúan personas, como indica Otoniel (2010, p.34), 
una escuela, es una “unidad social creada con la intención de alcanzar fines o 
metas claramente definidas que es la educación de sus estudiantes.  
No obstante, existe una barrera de cambio y progreso en las instituciones 
educativas, pues la cultura que se comparte al interior de la organización y  se 
coloca en un sentido de inconveniente, En él se presentan instancias de 
incomprensión que para una de las partes es transparente y progresiva y que 
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para otros es una cultura que solo desean desecharla, puesto que existe en la 
organización el poco compromiso de sus trabajadores entre directivos, docentes y 
administrativos en que se desenvuelven. 
 
Expuestos estos puntos que dan fundamento a esta investigación, referimos 
que el estudio se divide en cuatro capítulos: 
 
En el capítulo I, del estudio  se expone la situación problemática de la 
institución, la justificación de la investigación, las limitaciones, el objetivo general y 
los específicos y los antecedentes nacionales e internacionales. 
 
En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico donde se plasma las diversas 
teorías, conceptos y leyes vigentes de las bibliografías investigadas, relacionadas 
a cultura organizacional y compromiso laboral. 
 
En el Capítulo III, se describe el marco metodológico del estudio donde se 
ubican las hipótesis de la investigación, las variables independiente, dependiente 
y de control, sus indicadores respectivos, la metodología del estudio, población y  
muestra, así como el método, la técnica e instrumento de recolección de datos y 
el método de análisis de datos. 
 
En el Capítulo IV, se muestran los resultados de las tablas y figuras 
estadísticas, que son el resultado del cuestionario usado para evaluar la relación 
existente entre cultura organizacional y compromiso laboral. 
 
Finalmente, se especifica cada una  las conclusiones y sugerencias a las 
que ha arribado la investigación, ultimando se presenta las referencias 
bibliográficas  usadas, y los anexos diversos. 
 
 
 
 
 
